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Practice of extracurricular activities and Integrated studies in 
Field Activities 
-Analysis of Field Activities (named "Second School") in Elementary and 















































































内容は．図 4の実施要綱第 1条の 3つのねらい（目的）の達成を目指して考えられている。ね
らいに含まれている要素は，さらに次のように 10の目的に分類できる。
目的（ 1)a.自然との触れ合い b.情操．感性の育成 C.知的好奇心・探究心の喚起 d.課題解
決への意欲．態度の育成
目的（ 2)e．長期の宿泊体験 f．生活力の育成 g．仲間との人間関係の育成
目的（ 3)h.協働による自主性と協調性の育成 i．現地との交流 j．他者と関わる力の育成
これらのことから目的 (1)は「自然体験・学習」．目的 (2)は「長期宿泊体験」．目的 (3)は「交
流体験」とまとめることができる。
（図 3)泊数の変遷
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小学校は全 12校であり， A：長野県飯山市， B：新潟県南魚沼市， C：富山県南砺市利賀村， D:












































































































中学校は全 6校であり． E：長野県北安暴郡白馬村， F：長野県安曇野市． G：長野県飯田市． H:
新潟県十B町市の 4カ所で実施している。 Eに3校． Fに1校． Gに1校． Hに1校である（時期は
ずらしている）。
(E 1)中学校事例 1
第一中学校（長野県北安曇野郡）時期： 9/26~ 9/30 参加人数：計85名
〇自然体験活動 ・八方尾根ハイキング
〇社会体験活動 ・林業体験 ・農業体験
〇生活・文化体験活動 ・郷土料理体験 ・オリパラ学習 ・黒部ダム見学
(E 2)中学校事例2





第五中学校（長野県北安曇郡）時期： 9/22~ 9/26 参加人数：計93名
〇自然体験活動 ・登山 ・源流散策
〇社会体験活動 ・市街探訪 ・中学校交流学習会 ・温泉学習会 ・湿原環境保全活動
〇生活・文化体験活動 ・塩の道見学 ・ジャンプ競技場見学 ・農村ふれあい体験
・農作業体験 ・農家の方との交流学習会
(F)中学校事例4
第六中学校（長野県安曇野市）時期： 9/6~ 9/10 参加人数：計66名
〇自然体験活動 ・ハイキング
〇社会体験活動 ・農業体験 ・オリエンテーリング ・クラフト体験
〇生活・文化体験活動 ・わさび漬け作り体験 ・民泊体験
(G)中学校事例 5





第二中学校（新潟県十H町）時期： 5/23~ 5/27 参加人数：計 127名
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教科外活動における特別活動と総合的な学習の時間の実践（上岡）





















武蔵野市中学校 E1 E2 E3 F G H 














































武蔵野市小学校 武 蔵野市中学校 総合的な学
習の時間
1 農 業体験 農 業体験 3 
2 ノ＼イキング・登山 ノ＼イキング・登山 3 
3 郷土料理体験 郷土料理体験 3 
4 工芸体験 工芸体験 1 
5 言果是且学習 課題学習 2 
6 自然領卿学習 自然領社寃学習 2 
7 宿 別体験 農家生活体験 1 
8 坦域・施設見学 坦・施設見学 2 
， 林 業体験 木木業g仕J険 3 
10 学校交流 学校交流 1 
11 自然スケッチ 自然スケッチ 2 
12 オリエンテーリング オリエンテーリング 1 
13 句会 2 
14 牧 場 体 験 3 
15 動労寧仕体験 1 
16 自 OID暉 1 
17 星堕心・天沼⇒詈 3 
18 火おこし体攀野外炊飯 3 
19 寺•一 1 
20 地域交流 3 




は特別活動の割合が高いものを 1, 総合的な学習の時間の割合の高いものを 2, どちらも（特別
活動と総合の二領域）バランスよく含まれるものを 3とした。












小学校 7 5 7 
中学校 5 4 5 





1 農業体験 小中共通 3 体・学習
2 ハイキング・鈎山 小中共通 3 体・学習
3 振〖土料理体験 小中共通 3 体・学習
4 工芸体験 小中共通 1 体験
5 課題学習 小中共通 2 学習
6 自然領螂学習 小中共適 2 学習
7 宿別体験 小中共通 1 体験
8 疇・施設見学 小中共適 2 学習， 林業体験 小中共適 3 体験・学習
10 学校交流 小中共通 1 体験
11 自然スケッチ 小中共通 2 学習
12 オリエンテーリング 小中共通 1 体験
13 句会 小学校のみ 2 学習
14 牧場体験 小学校のみ 3 体・学習
15 勤労奉仕体験 小学校のみ 1 体験
16 自然 OID体験 小学校のみ 1 体験
17 星空体験・天体学習 小学校のみ 3 体・学習
18 火おこし体験野外炊飯 小学校のみ 3 体験・学習
19 寺・座禅体験 小学校のみ 1 体験
2 0 地域交流 中学校のみ 3 体験・学習
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